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ABSTRACT 
 
 
 
Optimization of available power supply has become one of solutions to 
maintain continuity of electric power supply. In order to apply the solution, two 
essential issues to be considered are peak load and unused power. Peak load is 
condition when power usage exceeds peak load boundary. This condition causes 
power generator to operate at its limit and distress the power system. Unused power 
is excess of power from power generation that cannot be stored. Thus, it decreases 
efficiency of the power system. Demand Side Management (DSM) is a group of 
techniques in load management that focuses to tackle the issues. Direct Load Control 
(DLC) is one of the techniques in DSM method that handles peak load. This 
technique switches off some feeders in near real-time based on priority. In addition, 
this technique also applies scheduling mechanism to handle power payback 
phenomenon inherented in peak load. However, DLC technique does not consider 
unused power issue. Thus, this study combines DLC technique with proposed 
Dynamic Power Allocation (DPA) technique to consider the unused power issue. 
Combination of these two techniques is proposed as enhancement of DSM method to 
optimize utilization of available power supply.  Simulation of power usage has been 
designed and experiment has been conducted. Two experiments were conducted: 
experiment that applies DLC technique only and experiment that applies 
combination of DLC and DPA techniques. To evaluate the performance of enhanced 
DSM method, load factor parameter is used. Load factor represents average power 
usage divided by maximum power usage at certain time period. Evaluation result 
shows that DLC technique only achieves 0.85 in terms of load factor. Moreover, load 
factor from enhanced DSM method is increased to 0.92. From the results, it can be 
concluded that the enhanced DSM method has achieved better optimization in 
utilizing the available power supply.  
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ABSTRAK 
 
 
 
Pengoptimuman bekalan kuasa yang ada telah menjadi salah satu penyelesaian 
untuk menjaga kesinambungan bekalan kuasa elektrik. Untuk melaksanakan penyelesaian, 
dua isu yang penting untuk dipertimbangkan ialah kuasa yang tidak digunakan dan beban 
puncak. Beban puncak ialah keadaan apabila penggunaan kuasa melebihi batas beban 
puncak. Keadaan ini menyebabkan penjana elektrik beroperasi pada hadnya dan 
membahayakan sistem kuasa. Kuasa yang tidak digunakan ialah lebihan kuasa daripada 
penjana elektrik yang tidak boleh disimpan. Oleh itu, ia mengurangkan kecekapan sistem 
kuasa. Pengurusan pada sisi permintaan (DSM) ialah kumpulan teknik dalam pengurusan 
beban yang memberi tumpuan untuk menangani dua isu tersebut. Kawalan beban 
langsung (DLC) ialah salah satu teknik dalam kaedah DSM yang mengendalikan beban 
puncak. Teknik ini akan mematikan beberapa saluran penghantar hampir pada masa 
sebenar berdasarkan keutamaan. Di samping itu, teknik ini juga menjalankan mekanisme 
penjadualan untuk mengendalikan fenomena pengembalian kuasa yang sedia ada dalam 
beban puncak. Namun, teknik DLC tidak mempertimbangkan isu kuasa yang tidak 
digunakan. Maka, kajian ini menggabungkan teknik DLC dengan teknik pengagihan kuasa 
dinamik (DPA) bagi mempertimbangkan isu kuasa yang tidak digunakan. Gabungan dua 
teknik ini dicadangkan sebagai peningkatan kaedah DSM untuk mengoptimumkan 
penggunaan bekalan kuasa yang ada. Simulasi penggunaan kuasa telah dirancang dan 
eksperimen telah dilakukan. Dua eksperimen telah dilakukan: eksperimen yang 
menggunakan teknik DLC sahaja dan eksperimen yang menggunakan kombinasi teknik 
DLC dan DPA. Untuk menilai pencapaian peningkatan kaedah DSM, parameter faktor 
beban digunakan. Faktor beban merupakan purata penggunaan kuasa dibahagikan dengan 
penggunaan kuasa maksimum pada tempoh masa tertentu. Hasil penilaian menunjukkan 
bahawa teknik DLC hanya mencapai 0.85 dari segi faktor beban. Tambahan pula, faktor 
beban dari peningkatan kaedah DSM meningkat ke 0.92. Berdasarkan keputusan, dapat 
disimpulkan bahawa peningkatan kaedah DSM telah mencapai pengoptimuman lebih baik 
dalam menggunakan bekalan kuasa yang ada. 
